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Віктор Леонідович Таранов, 
викладач,  
Харківський національний університет внутрішніх справ, 
кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки; 
 
 
Деякі організаційні, тактичні та технічні особливості діяльності 
кінологічних підрозділів національної поліції 
 
Практичний досвід повсякденної діяльності кінологічних підрозділів 
останнім часом привертає увагу на такі важливі моменти, як: 
1. Необхідність додаткової тактичної підготовки кінологів, які працюють 
у взаємодії з підрозділами національної поліції, які виконують 
спеціальні функції (КОРД, ТОР, ВТС тощо), до необхідного 
мінімального рівня за напрямком діяльності; 
2. Необхідність розробки та виробництва «тривожного» комплекту 
кінолога, включаючи засоби індивідуального захисту службового 
собаки; 
3. Необхідність забезпечення кінологів спеціальними самозаряджаючими 
кобурами для табельної вогнепальної зброї; 
 
1. Основні аспекти фахової до-підготовки кінологів за напрямками 
діяльності підрозділів, які виконують специфічні задачі, мають бути 
розроблені та узгоджені за участі відповідних представників та фахівців. 
Основна проблематика даного питання полягає у внесенні відповідних 
змін в штатну структуру зазначених компонентів НП та їхнє 
затвердження на  законодавчому рівні. 
2. Тривожний комплект кінолога базується на звичайному тривожному 
комплекті згідно з наказом МВС РФ від 22.12.2006г. № м/091 
(аналогічний наказ МВС України до теперішнього часу не розроблений 
або відсутній у вільному 
доступі).
, але з додаванням компонентів комплексного забезпечення 
життєдіяльності службового собаки протягом певного часу. 
3. В екстремальних умовах обстановки може виникати необхідність 
одночасного застосування/використання табельної вогнепальної зброї та 
спеціальних засобів особовим складом НПУ. Зокрема, поліцейський-
кінолог може бути змушений одночасно застосовувати службового 
собаку та пістолет. Виходячи з простої логіки подібної ситуації, кінолог 
однією з рук має керувати собакою, іншою рукою – приводити до бою та 
застосовувати/використовувати пістолет. З метою уникнення ускладнень 
щодо можливості одночасного застосування вищезазначених засобів і, як 
наслідок, збереження життя та здоров’я громадян та поліцейського, 
виникає необхідність включення до індивідуального спорядження 
кінолога спеціальної само-заряджаючої кобури типів ЕФА-2К 
(https://www.youtube.com/watch?v=oU0PZkAgmJ4), ЕФА-1М 
(https://www.youtube.com/watch?v=gFuvZrNQfK4) для ПМ, або інші 
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